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UKJ:lle asetetut tavoitteet 
 Valmisteluvaiheen 2011 – 2012 linjaukset 
 Avoin lähdekoodi 
 Modulaarisuus, uusiutumiskyky 
 Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen 
 Kirjastojen yhteistyö 
 Integroituminen muuhun kansalliseen palvelukokonaisuuteen 
 Kustannustehokkuus 
 Valmisteluvaiheessa tehty suunnittelu 
 Toimintokohtaiset hahmotelmat toiminnoista 
 Elektronisen aineiston käsittely nivoutuneena muun aineiston 
käsittelyyn 
 Aineiston yhteiskäyttö – yhteinen asiakasrekisteri, yhteislainaus 
 RDA –pohjainen metatietovaranto 
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UKJ suunnitteluvaihe 2013 
 Laadittiin vaatimusmäärittely käyttäen pohjana 
valmisteluvaiheessa tehtyä työtä 
 Asiantuntijaryhmät mukana vaatimusmäärittelyjen 
laatimisessa ja hyväksymisessä 
 Toimintokokonaisuuksien kuvaamisessa käytettiin 
käyttäjätarinoita 
 Määrittelyjä verrataan avoimen lähdekoodin ratkaisuihin 
 Määrittelyt laadittiin pohjaksi ohjelmointityölle 
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UKJ:n suunnittelun jälkeen tapahtunut 
 Rahoituksen pohja muuttui 
 Keskitetystä ulkoisesta rahoituksesta tulevien käyttäjien 
kustantamaan kehitykseen 
 Käyttöönoton vähimmäisvaatimusten määrittely 
 Ylimenovaihe mahdollisimman lyhyeksi 
 RDA-pohjaista tietomallia ei vielä ole 
 UKJ:n metatietovaranto tehdään aluksi MARC 21:n pohjalta 
 Valmisteluvaiheesta on kulunut yhä enemmän aikaa 
 Painetun ja sähköisen aineiston suhteen jatkuva muutos 
 Mitä tarvitaan 5-10v. kuluttua? 
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UKJ –projektin työn pääpainopisteet 2014 
 Käyttöönoton vähimmäisvaatimusten määrittely 
 Siirtymävaihe uuteen järjestelmään mahdollisimman lyhyeksi 
 Yhteistyössä kirjastojen kanssa 
 Kustannustenjako- ja hallintomallin valmisteluun 
osallistuminen 
 Kansallinen valmisteluryhmä 
 KVP:n sisäinen valmisteluryhmä  
 Vaatimusmäärittelyn vertaaminen Kuali OLE järjestelmään 
 Vaihtoehtojen tutkiminen 
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Kustannustenjako- ja hallintomallin 
valmisteluun osallistuminen  
 Oikeudenmukaiset kustannustenjakokriteerit 
 Avoimen lähdekoodin ratkaisun kustannusten selvittäminen 
 Käyttöönoton vähimmäisvaatimukset 
 Juridiset kysymykset 
 Mitä käytännössä tarkoittaa yhdessä tekeminen avoimen 
lähdekoodin ratkaisussa – millaisia vaihtoehtoja on 
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Vaihtoehtojen tutkiminen 
 Avoimen lähdekoodin ratkaisujen käytännön toteutukset 
 Kuali OLE 
 Tuotantoon kesäkuussa 2014 
 Koha 
 Joensuun kokemukset 
 Kaupallisten ratkaisujen käytännön toteutukset 
 Tutustumiskäynnit Euroopassa uusia järjestelmiä käyttävissä 
kirjastoissa (ALMA, OCLC World Share) 
loppukesällä/alkusyksyllä 
 Mahdolliset esittelyt syksyllä 
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UKJ järjestelmäkokonaisuudessa 
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